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Аннотация. Рассматриваются особенности движения WorldSkills Russia 
как одного из основных векторов развития системы среднего профессионального 
образования. Приведены факты из истории возникновения компетенции «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес», проанализированы основные этапы ее транс-
формации и развития в рамках вузовских, межвузовских и национальных чем-
пионатов WorldSkills Russia. Представлена идея сотрудничества организаций выс-
шего и среднего профессионального образования по вопросам подготовки сту-
дентов для участия в чемпионатах WorldSkills различного уровня, будущих педа-
гогов для системы среднего профессионального образования, владеющих зна-
ниями и умениями по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», спо-
собных транслировать эти знания и умения, а также опыт профессиональной дея-
тельности обучающимся. 
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Abstract. The article examines the features of the WorldSkills Russia movement as 
one of the main development vectors of the secondary vocational education system. Facts 
about the history of competence “Physical culture, sports and fitness” are presented and 
the main stages of its transformation and development within the framework of 
WorldSkills Russia University, Interuniversity and National Competitions are analyzed. 
The article presents the idea of cooperation between organizations of the system of higher 
and secondary vocational education in the framework of training students for participation 
in WorldSkills competitions at various levels as well as for the preparation of future 
teachers of secondary vocational educational institutions, who possess knowledge and 
skills included in the competence “Physical culture, sports and fitness” and have the abi-
lity to transfer knowledge, skills and professional experience to their students. 
Keywords: WorldSkills Russia, secondary vocational education, competence “Phy-
sical culture, sports and fitness”, WorldSkills workshops. 
 
Россия присоединилась к движению WorldSkills в 2012 г. и с то-
го времени активно участвует в мероприятиях по продвижению его 
идей и ценностей. 
В 2020 г. в г. Москве с 6 по 21 сентября прошел Национальный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Его фи-
нал стал поистине масштабным мероприятием, собравшим более 
3 тыс. участников и около 700 экспертов. В связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией чемпионат проходил в дистанционно-
очном формате, и это стало для организаторов серьезным вызовом. 
Однако новая технология проведения соревнований была отработана 
на очень высоком уровне. 
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Заместитель председателя Правительства Российской Федера-
ции Татьяна Голикова подчеркнула: «Движение WorldSkills прочно 
вошло в нашу жизнь, в национальные приоритеты, стало частью на-
циональных проектов “Образование”, “Демография”, входит в нац-
проект “Производительность труда”. Все показали очень высокие ре-
зультаты, и все демонстрируют, что это продвижение нашей молоде-
жи вперед, к профессиональному треку. Еще в 2018 г. количество де-
вушек и юношей, которые поступали в средние специальные органи-
зации в России, составляло 963 тыс. чел. Сегодня, в 2020–2021 уч. г., 
мы ожидаем уже 1 млн 200 тыс. чел. И этому способствовало движе-
ние WorldSkills» [11]. 
Современная ситуация на предприятиях реального сектора эко-
номики характеризуется усилением конкурентной борьбы как за клю-
чевых клиентов и долю на рынке, так и за эффективный, с высоким 
потенциалом роста квалифицированный персонал [3]. В настоящее 
время рабочие профессии становятся все более популярными среди 
молодежи. Абитуриенты осознанно выбирают систему среднего про-
фессионального образования, рассчитывая на то, что в будущем этот 
выбор исключительно в положительном ключе скажется на их про-
фессиональной карьере [2, 5, 11]. 
В ответ на серьезный всплеск заинтересованности молодого по-
коления в получении рабочей профессии в развитии инфраструктуры 
организаций среднего профессионального образования произошли 
большие изменения. По данным Министерства просвещения Россий-
ской Федерации, на сегодняшний день в системе СПО действуют бо-
лее 3500 тыс. организаций, в которых обучается более 3 млн чел. [6]. 
По словам первого заместителя Министра просвещения Дмит-
рия Глушко, «современный колледж – это передовая площадка, отра-
жающая вызовы времени. Так, помимо студентов по программам 
среднего профессионального образования, в колледжах России свыше 
2 млн чел. проходят подготовку по программам профобучения и до-
полнительного профобразования, реализуются образовательные про-
граммы для граждан предпенсионного и пенсионного возрастов, а так-
же для лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной 
инфекции» [6]. 
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Если говорить о связи системы среднего профессионального об-
разования и движения WorldSkills, то тут появилось большое количе-
ство актуальных проектов, направленных на профориентацию и про-
фессиональную мотивацию молодежи: это и демонстрационный экза-
мен, позволяющий дать независимую оценку практических навыков 
студентов и выпускников СПО, и профориентационный проект для 
школьников «Билет в будущее», и конкурс по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», а также на-
циональные и международные чемпионаты по профессиональному 
мастерству по стандартам WorldSkills/WorldSkills International [6, 8, 11]. 
В проекте Стратегии развития системы подготовки рабочих кад-
ров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 
2030 г., представленном первым заместителем Министра просвеще-
ния Дмитрием Глушко на заседании коллегии Минпросвещения Рос-
сии, было анонсировано развитие пяти следующих приоритетных на-
правлений: обновление содержания, формирование нового ландшафта 
сети СПО, повышение финансовой устойчивости и целевая поддерж-
ка колледжей, повышение квалификации работников системы СПО, 
развитие культуры профессиональных соревнований [6]. 
При этом первым шагом разработчики Стратегии считают улуч-
шение инфраструктуры, повышение уровня материально-технической 
оснащенности колледжей и техникумов, создание мастерских, соот-
ветствующих современным международным стандартам. 
Всего до 2024 г. в рамках федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» планируется создать порядка 5000 современных мастер-
ских. При этом до конца 2020 г. запланировано открытие 774 мастер-
ских в 150 образовательных организациях 70 субъектов России. 
Свердловская область активно участвует в мероприятиях и чем-
пионатах разного уровня, проводимых организаторами WorldSkills 
Russia. В подтверждение этого можно привести следующий факт: 
22 октября 2020 г. на базе Свердловского областного педагогического 
колледжа открылись мастерские WorldSkills по компетенции «Физи-
ческая культура, спорт и фитнес». 
Для открытия мастерских колледжу потребовался не один год, 
и путь был этот достаточно нелегким. После трех лет безуспешных 
попыток Свердловский областной педагогический колледж получил 
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грант на открытие мастерских по 4 компетенциям, в том числе по 
компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» (рис. 1) [9]. 
Мастерские, созданные в рамках национального проекта «Обра-
зование», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 г. № 16), оснащены современным 
оборудованием и средствами обучения, которые отвечают требовани-
ям технического описания компетенции (рис. 2, 3). 
 
Рис. 1. Мастерская WorldSkills 
по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 
 
Рис. 2. Оборудование 
мастерской WorldSkills: 
многофункциональная рама 
Рис. 3. Оборудование 
мастерской WorldSkills: 
анализатор тела InBody 
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Целью деятельности мастерских является практическая подго-
товка специалистов соответствующего уровня и профиля с учетом со-
временных стандартов и передовых технологий, в том числе стандар-
тов WorldSkills Russia. 
Основные функции мастерской [11, с. 153]: 
● образовательная деятельность по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образова-
ния, программам профессионального обучения и дополнительным про-
фессиональным программам (программам повышения квалификации, 
программам профессиональной переподготовки), по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и взрослых, в том числе 
по стандартам WorldSkills Russia; 
● обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации; 
● проведение профориентационных мероприятий для обучаю-
щихся образовательных организаций, в том числе с целью получения 
первой профессии. 
В настоящее время мастерская по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» осуществляет деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, про-
граммам профессионального обучения, дополнительным профессио-
нальным программам, реализуемым с использованием существующей 
материально-технической базы. 
Мастерские становятся местом усовершенствования программ про-
фессиональных модулей основной образовательной программы СПО со-
гласно требованиям чемпионатного движения и запросам работодате-
лей, программ профессиональной ориентации школьников, получения 
дополнительных компетенций, в том числе и в сетевой форме, подго-
товки студентов к конкурсам профессионального мастерства различ-
ных уровней, сопровождения молодых специалистов [5]. 
На базе мастерской были проведены демонстрационные экзамены 
по специальности «Физическая культура». С 2017 г. Свердловский област-
ной педагогический колледж является основной площадкой проведения 
открытых региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills, а в 2020 г. 
здесь состоялся национальный чемпионат WorldSkills Russia. 
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В данный момент в колледже ведется деятельность по обновлению 
содержания подготовки специалистов среднего звена, включающих в се-
бя рабочие программы профессиональных модулей, программы учебной 
и производственной практик, контрольно-оценочные средства, методики 
и технологии с учетом требований стандартов WorldSkills. 
В программы вводятся новые темы, такие как «Разработка и прове-
дение фрагмента физкультурно-оздоровительного занятия с использо-
ванием новых видов оборудования»; «Разработка и проведение фраг-
мента занятия комплексной направленности на учебной группе»; 
«Разработка и проведение экспресс-консультации по привлечению раз-
ных возрастных групп населения к здоровому образу жизни с исполь-
зованием информационно-компьютерных технологий». 
Для учителей физической культуры стартовала работа по обнов-
лению банка дополнительных профессиональных программ. Разраба-
тываются следующие программы: «Использование интерактивного 
оборудования в учебной и внеучебной деятельности», «Методика ор-
ганизации и проведения занятий по новым видам спорта в школе», 
«Разработка и проведение урока физической культуры с применением 
электронного обучения». 
Несмотря на достаточную оснащенность, в мастерских WorldSkills 
продолжается развитие по следующим направлениям: 
● повышение уровня материально-технической оснащенности – 
за счет нового гранта создан еще один учебный класс на базе спор-
тивного центра колледжа, в настоящее время осуществляется закупка 
оборудования; 
● расширение перечня программ повышения квалификации – за 
счет выделения отдельных направлений (работа с интерактивным обо-
рудованием, фитнес-браслетами, диагностика физических качеств и др.); 
● обновление основной профессиональной образовательной про-
граммы СПО – с включением вариативных модулей по вышеуказан-
ным направлениям; 
● расширение социального партнерства с организациями высше-
го образования и физкультурно-спортивными организациями – в пер-
вую очередь через систему дополнительного образования. 
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Сложность открытия мастерских, работающих по стандартам 
WorldSkills, во многом обусловлена тем, что компетенция «Физиче-
ская культура, спорт и фитнес» в настоящий момент еще не вышла на 
международный уровень. В планах у менеджера компетенции и ко-
манды экспертов – работа с партнерами для выхода на международ-
ный этап соревнований. Для этого сегодня осуществляется поиск 
стратегического партнера компетенции для обеспечения функциони-
рования площадки, а также стран-партнеров для участия в чемпиона-
тах Euroskills. 
История компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» 
начинается с 2016 г., когда в г. Тольятти в рамках проведения I От-
крытого регионального чемпионата WorldSkills Russia впервые была 
представлена компетенция под названием «Педагог по физической 
культуре». В том же году была проведена проектная сессия по компе-
тенции «Физическая культура и спорт», в которой приняли участие 
представители более чем двадцати регионов Российской Федерации. 
Октябрь 2017 г. считается для названной компетенции поворотным, 
поскольку именно тогда она была «переведена из разряда презента-
ционных в основной состав» [4, с. 383]. Позднее состоялась очередная 
проектная сессия, посвященная ознакомлению с конкурсной докумен-
тацией. В дальнейшем 32 субъекта Российской Федерации провели со-
ревнования по компетенции «Физическая культура и спорт» с учетом 
стандартов WorldSkills [7, с. 9]. 
В г. Москве 13–16 февраля 2020 г. в специализированном центре 
компетенций на базе Педагогического колледжа № 18 (Митино) про-
шла очередная проектная сессия для представителей порядка 30 вузов 
по обновленной компетенции, которая в настоящее время имеет назва-
ние «Физическая культура, спорт и фитнес». Свердловскую область на 
сессии представляли делегаты трех вузов: Российского государствен-
ного профессионально-педагогического университета, Уральского фе-
дерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
и Уральского государственного педагогического университета. 
Команда сертифицированных экспертов определила цель про-
ектной сессии – ознакомление с вузовской линейкой чемпионатов 
WorldSkills, что включает изучение нормативных документов, в том 
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числе стандартов и регламента проведения чемпионатных мероприя-
тий; презентацию конкурсных заданий по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес»; приобщение к опыту подготовки педагогов-
экспертов и студентов-участников к чемпионатам на разных этапах. 
В рамках проектной сессии были подробно рассмотрены вопро-
сы, касающиеся организации вузовских чемпионатов по стандартам 
WorldSkills и подготовки соответствующих рабочих документов,  для 
представителей вузов были проведены следующие практические ме-
роприятия: 
● процедура тестирования волонтера во время выполнения кон-
курсного задания по организации индивидуальной тренировочной дея-
тельности с занимающимися; 
● разработка и демонстрация фрагмента основной части физ-
культурно-оздоровительного занятия с использованием новых видов 
оборудования; 
● разработка и демонстрация экспресс-консультации по привле-
чению разных возрастных групп населения к здоровому образу жизни 
с использованием современных цифровых технологий; 
● разработка и демонстрация фрагмента основной части учебно-
го занятия по физической культуре для обучающихся школьного воз-
раста (9–11-й класс). 
Вышеизложенное открывает перспективы сотрудничества между 
организациями высшего и среднего профессионального образования по 
вопросам подготовки студентов для участия в чемпионатах разного 
уровня по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», буду-
щих педагогов для системы СПО, владеющих знаниями и умениями 
в рассматриваемой области, а также деятельности, направленной на 
дальнейшее развитие движения WorldSkills в Свердловской области. Кро-
ме того, проведение вузовского чемпионата по стандартам WorldSkills 
с учетом опыта, наработанного в организациях системы среднего про-
фессионального образования, предоставит возможность организациям 
высшего образования принять участие в национальном чемпионате 
WSR МЕЖВУЗ по компетенции «Физическая культура, спорт и фит-
нес», который традиционно проходит в г. Москве. 
Участие в движении WorldSkills как основной вектор развития системы 
среднего профессионального образования в сфере физической культуры и спорта 
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